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Časopis Metalurgija objavljuje članke iz područja metalur-
gije i srodnih područja (fizike,  kemije, kemijskog inženjerstva, 
strojarstva, zaštite okoliša i dr.) ako su zanimljivi sa stanovišta 
metalurgije. 
Članak treba biti napisan i pripremljen u skladu s prema slije-
dećim naputcima:
- članak mora biti neobjavljen te uredno pripremljen za tisak,   
- članci se tiskaju latinicom, na hrvatskom (=163.42) ili 
engleskom (=111) jeziku. Radovi moraju biti napisani na 
standardnom književnom jeziku,
- članci se pišu na računalu, s jedne strane papira formata A4 (30 
do 32 retka s približno 60 slovnih mjesta po retku). Tekst treba 
biti pisan u Wordu slovima Times  New Roman  veličine znakova 
12. Opseg članka ograničen je na 10 stranica (do približno 
18 000 slovnih mjesta) uključujući slikovne materijale i 
tablice. To iznosi maksimalno 4 stranice u časopisu i autori su 
strogo dužni o tome voditi računa. Samo iznimno uredništvo 
može prihvatiti i nešto opsežnije rukopise,
- članke treba pisati u trećem licu, pridržavajući se zakonskih 
standarda i INDOK propisa. Autori su obvezni pisati metro-
loški korektno koristeći odgovarajuće nazivlje Obvezna je 
primjena SI jedinica. Popis upotrebljenih simbola i skraćenica 
potrebno je odvojeno priložiti s nazivima i koherentnim SI 
jedinicama,
- dijagrami trebaju biti izrađeni pomoću nekog programskog 
paketa, najpoželjnije u Corel Draw. Veličina opisnog znakovlja 
treba biti tako odabrana da nakon umanjenja slike na 8 cm svako 
veliko latinično slovo bude visoko 2 mm. Dijagrami i tablice 
te opisi slika i tablica na hrvatskom i engleskom (njemačkom) 
jeziku šalju se na posebnim stranicama i odvojeni od teksta,        
- simboli fizičkih veličina pišu se kosim velikim i malim 
slovima, a jedinice uspravnim slovima, 
- naslov i sažetak do najviše 110 riječi, te ključne riječi (naj-
više 5) na hrvatskom i engleskom jeziku i  UDK broj trebaju 
biti odvojeno priloženi. Za autore izvan Hrvatske prijevod 
naslova, sažetka, ključnih riječi te opisa slika i tablica na hrvatski 
jezik sačinit će uredništvo,
- literaturu je potrebno numerirati  prema redoslijedu pojav-
ljivanja u članku, a njen broj unijeti u tekst na odgovarajućem 
mjestu u uglatoj zagradi. Citira se  prema slijedećim uputama 
i primjerima:
 - knjiga: inicijali imena i prezime svih autora, naslov knji-
ge, izdavač, mjesto izdavanja, godina izdavanja, stranice 
od-do s naznakom”str..”. Primjer: F. Habashi, A Textbook 
of Hydrometallurgy, Metallurgy Extractive Quebec, 
Quebec, 1993, str. 341-367 i 412, 
 - članak u časopisu: inicijali imena i prezime autora, naslov 
časopisa, volumen (masno), godina izdanja (u okrugloj 
zagradi), broj (ako je kontinuirana paginacija nije obvezat-
no), stranica od-do. Primjer: G. G. Schlomchak, I. Mamu-
zić, F. Vodopivec, Materials Science and Technology, 11 
(1995) 3, 312-316,
 - članak u knjizi, enciklopediji, leksikonu: inicijali  imena 
i prezime autora, naslov članka, naslov knjige, inicijali 
imena i prezime urednika (uz naznaku “ured” u okrugloj 
zagradi), svezak uz naznaku “sv.”, izdavač, mjesto izdava-
nja, godina izdavanja, stranice od-do s naznakom “str.” 
Primjeri: Du. Maljković, Da. Maljković, A. Paulin, Extra-
ction of Chlorometallic Acids with Mixed Soilvents Ether, 
- Alcohol u Solvent Extraction  in  the  Process Industries, 
D. H. Logsdail, M. J. Slater (ured.), sv. 3, Elsevier Applied 
Science, London, 1993. str. 1361-1368 ili P. Matković, 
Tvrdi metali u Tehnička enciklopedija (D. Štefanović, 
ured.), sv. 13, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 
Zagreb, 1997, str. 278-282,
 - članak u zborniku radova skupa: inicijali imena i pre-
zime autora u naslov zbornika (uključuje naziv zbornika 
i/ili naziv skupa uz naznaku “Zbornik” te mjesto i godinu 
održavanja ako su različiti od mjesta i godine izdavanja 
zbornika), inicijali imena i prezime urednika, ako je 
naveden naznakom  “Ured.” u okrugloj zagradi, izdavač, 
mjesto izdavanja, godina izdavanja, stranice od-do s na-
znakom “str.”. Primjeri: F. Unkić u Zbornik, 34. livarsko 
posvetovanje s sodelovanjem držav heksagonale, Druš-
tvo livarjev Slovenije, Portorož, 1993, str. 213-223 ili 
G. M. Ritcey, Zbornik, International Solvent Extraction 
Conference, Barcelona , 1999,  M. Cox, M. Hidalgo, M. 
Valiente (Ured.), sv. 1, Soc. Chem. Ind., London, 2001, 
str. 519-523,
 - patent: inicijali imena i prezime  autora ili naziv pravne 
osobe vlasnika patenta, naslov patenta, zemlja patenta 
s brojem patenta ili prijave patenta, datum u okrugloj 
zagradi. Primjer: V. Logomerac, PELOFOS, Talijanski 
patent No. 764917 (15.05.1967.).
Literatura se citira na jeziku na kojem je objavljena. Lite-
ratura objavljena na nelatiničnom pismu se prevodi na lati-nicu 
u skladu s uobičajenim pravilima.
Časopis Metalurgija razvrstava radove u slijedeće kategorije:
-	 izvorni	znanstveni	rad, u kojem se iznose rezultati istraživanja 
na takav način da ih se može ponoviti ili podvrgnuti jednozna-
čnoj provjeri,
-	 prethodno	priopćenje, u kojem se iznose dotad neobjavljeni 
izvorni rezultati još nedovršenih istraživanja ili  najavljuje neka 
nova znanstvena spoznaja koja zahtijeva brzo objavljivanje,
-	 pregledni	rad, u kojem se iznosi originalan, kritički i sažet 
prikaz nekog područja ili njegovog dijela, u kojem autor i sam 
djeluje tako da je vidljiv njegov izvorni doprinos,  
-	 strukovni	 rad, u kojem se daje koristan prilog iz određene 
struke na osnovu vlastitog iskustva  i primjene već poznatih 
rezultata istraživanja,
-	 prikaz, u kojem se daje opis nekog znanstvenog ili stručnog 
događaja (održanog skupa, predstavljene knjige i sl.).
Sve kategorije radova osim preglednog rada i prikaza trebaju 
sadržavati uobičajena poglavlja: Uvod (svrha rada i stanje dosa-
dašnjih istraživanja), Eksperimentalni dio (metodika i tehnika 
rada), Rezultati i diskusija, Zaključci, Zahvala, Popis literature, 
Popis simbola, kratica, i akronima. 
Autor uz svoj rukopis daje i prijedlog kategorizacije te navodi 
izvorni doprinos članka. Konačnu odluku o kategorizaciji daju 
recenzenti. Rukopisi se ne vraćaju. Ukoliko je autor nezadovoljan 
kategorizacijom može opozvati svoj članak iz časopisa.
Radovi koji nisu pripravljeni dosljedno u skladu s upu-
tama neće biti razmatrani.
Radovi se dostavljaju u dvije kopije, te u elektroničkoij verziji 
na CD-u, s naznakom adrese i elektroničke pošte autora za kores-
podenciju na adresu uredništva:
   10 000 Zagreb, Berislavićeva 6, Hrvatska (Croatia).
UPUTE AUTORIMA
U svrhu daljnjeg poboljšanja razine i izgleda časopisa Metalurgija ranije upute autorima su nadopunjene, pa se autori 
umoljavaju da rukopise priprave prema novim uputama.
